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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo general el desarrollo de una propuesta de 
mejora en el área de producción y logística para reducir los costos operativos de la 
empresa PIZZA HUT DELIVERY OVALO LARCO 
 
El diagnostico nos muestra un mal manejo y control de las operaciones en las 
áreas de Producción y Logística, los cuales afectan los costos operativos de la 
empresa. Ello causado por el alto número de productos mermados y convertidos 
en faltantes directos para los costos de la empresa, además de existir un 
sobrestock de Materiales. Además, existen tiempos elevados dentro del proceso 
productivo que repercuten directamente en los costos por la generación de 
cortesías. 
 
Asimismo, se hicieron cálculos para determinar el impacto económico que genera 
en la empresa del rubro electromecánico estas problemáticas representado en 
costos económicos perdidos. 
Se propone mejorar las áreas de Producción y Logística mediante la aplicación y 
uso de herramientas de Ingeniería tales como: Método ABC por Costos Totales, 
Aplicación de Kardex, Estudio de Tiempos, MRP I, Gestión de Proveedores, Plan 
de Capacitación e Implementación de Indicadores.   
Los resultados que se lograron en el área de Producción es que existía un costo 
perdido de S/ 23,342 nuevos soles y luego de diseñarse la propuesta se estima, se 
tendrá un costo perdido meta de S/18,697 nuevos soles con un beneficio 
correspondiente a la diferencia de S/4,645 nuevos soles al mes. Mientras que en el 
área de Logística se tuvo un costo perdido con un monto ascendente a S/10,447 
nuevos soles con la aplicación de las herramientas, se tendrá un perdido meta de 
S/ 439 nuevos soles con un beneficio correspondiente a la diferencia de S/. 10,008 
nuevos soles al mes 
 
Finalmente, se realizó la evaluación económica, para poder analizar y evaluar el 
beneficio de implementar las herramientas mencionadas y su grado de impacto en 
la reducción de costos actuales de la empresa. Se obtuvieron los siguientes 
   ix 
indicadores obtenidos sobre rentabilidad económica corresponden a las siguientes 
cantidades; valor actual neto, asciende a un monto de S/ 70,958 nuevos soles, el 
B/C es un valor de 1.47; los indicadores de VAN ingresos ascienden a un monto de 
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ABSTRACT 
 
The general objective of this work was to develop a proposal for improvement in 
the area of production and logistics to reduce the operating costs of the company 
PIZZA HUT DELIVERY OVALO LARCO 
 
The diagnosis shows us a poor management and control of operations in the areas 
of Production and Logistics, which affect the operating costs of the company. This 
is caused by the high number of products depleted and converted into direct 
shortages for the company's costs, in addition to an overstock of Materials. In 
addition, there are high times within the production process that directly affect costs 
for the generation of courtesies. 
 
Likewise, calculations were made to determine the economic impact generated in 
the electromechanical business by these problems represented in lost economic 
costs. 
It is proposed to improve the areas of Production and Logistics through the 
application and use of engineering tools such as: ABC Method for Total Costs, 
Kardex Application, Time Study, MRP I, Supplier Management, Training Plan and 
Implementation of Indicators. 
The results that were achieved in the Production area is that there was a lost cost 
of S / 23,342 nuevos soles and after designing the proposal is estimated, there will 
be a lost cost goal of S / 18,697 nuevos soles with a benefit corresponding to the 
difference of S / 4,645 nuevos soles per month. While in the Logistics area there 
was a lost cost with an amount up to S / 10,447 nuevos soles with the application of 
the tools, there will be a lost goal of S / 439 nuevos soles with a profit 
corresponding to the difference of S / .10,008 nuevos soles per month 
 
Finally, the economic evaluation was carried out, in order to analyze and evaluate 
the benefit of implementing the aforementioned tools and their degree of impact in 
reducing the company's current costs. The following indicators obtained on 
economic profitability were obtained corresponding to the following amounts; net 
present value, amounts to S / 70,958 nuevos soles, the B / C is a value of 1.47; the 
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